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Tujuan penelitian, mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematika melalui strategi Problem Based Learning (PBL) pada siswa 
SMP Negeri 1 Teras kelas VIII C tahun 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilakukan di 
SMP Negeri 1 Teras.Tehnik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, 
tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dengan metode alur. 
Hasil penelitian, ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. 
Peningkatan kemampuan pemecahan masalah  matematika siswa:1) siswa mampu 
memahami masalah sebelum tindakan 43,75%, siklus I 84,375%, dan siklus II 
93,75%, 2) siswa mampu merencanakan penyelesaian masalah sebelum tindakan 
34,375%, siklus I 78,125%, dan siklus II 84,375%, 3) siswa mampu melaksanakan 
penyelesaian masalah sesuai rencana sebelum tindakan 28,125%, siklus I 87,5%, dan 
siklus II 90,625% , dan 4) siswa mampu melihat kembali hasil penyelesaian 
21,875%, siklus I 78,125%, dan siklus II 84,375%. Berdasarkan uraian diatas 
disimpulkan bahwa penerapan strategi Problem Based Learning dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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The purposeof research to describe the increase in problem solving ability 
math through learning strategies Problem Based Learning (PBL) with students of 
SMP Negeri 1 Teras C class VIII 2014/2015 year.The type of research is kualitatif 
approach with classroom action research desain. The research to perform in SMP 
Negeri 1 Teras. The technique of collecting data through observation, testing, field 
notes, and documentation. The data obtained in the form of scores in the cycle I and 
cycleII. Data analysis techniques performed by the method of flow. In crease student 
in mathematical problem-solving ability: 1) the studentis able to understand the 
problem before action 43,75%; the firs cycle 84,375%; and second cycle 93,75%, 2) 
students are able to plan the settlement of the problem before action 34,375%; the 
first cycle 78,125%; and the second cycle 84,375%. 3) the studentis able to carry out 
the appropriate problem resolution before the action plan 28,125%; the first cycle 
87,5%; and second cycle 90,625%. 4) students were able to see back for all the steps 
before the actions 21,875%; the first cycle 78,125%; and second cycle 84,375%. 
Based on the description above concluded that the application of learning strategies 
problem based learning can improve math problem solving ability. 
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